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En recuerdo de D. Luis de León Vigiola. 
LEOPOLDO GIL NEBOT 
El 22 de Enero pasado falleció en Bilbao D. Luis de León Vigiola, Director de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de San Sebastián. 
D. Luis de León fué un gran amigo de nuestra 
Escuela. Padre de un ex-alumno de la Escuela de 
Pamplona, se sintió desde su nombramiento de 
Director de la Escuela de San Sebastián, extraordi-
nariamente vinculado a la docencia de la 
Arquitectura a pesar de no ser arquitecto. Su profe-
sión de Ingeniero Industrial y Catedrático de la 
Escuela de Ingenieros de Bilbao, no le impidió sen-
tirse como un arquitecto más y actuar con entu-
siasmo e interés singular, con objeto de consolidar 
una Escuela de Arquitectura de reciente creación, 
llegando a conseguir la construcción de su sede de-
finitiva en la capital de GuipÚzcoa. 
En las Juntas de Directores de Escuelas de 
Arquitectura españolas, se distinguió por su acerta-
do criterio y su conocimiento extraordinario de las 
estructuras docentes y administrativas del país, en-
cargándosele por ello en todas las reuniones, la re-
dacción de los acuerdos, así como del documento a 
remitir a la superioridad. 
Que descanse en paz este gran amigo y educado 
caballero que siempre fué D. Luis de León. 
